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KUESIONER 
Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas Layanan, Lingkungan Fisik Terhadap Brand Image 
Dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian  
(Studi Pada Jaton Cafe di Kota Semarang) 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama   : ...................................................................................... 
2. Jenis Kelamin  :  Pria                         Wanita 
 
3. Pendidikan Terakhir :           SD                    SMP                     SMA 
 
                                                Diploma                 Sarjana              Pascasarjana 
4. Umur   : ....................................................................................... 
5. Tempat Tinggal :  Banyumanik  Luar Banyumanik 
 
6. Pekerjaan  : Pelajar/Mahasiswa       PNS    Lainnya 
Karyawan Swasta       Wirausaha 
 
7. Jenis Makanan dan Minuman yang paling disukai: 
- Makanan : ...................................................................................................... 
- Minuman : ...................................................................................................... 
8. Berapa lama anda menjadi pelanggan di Jaton Cafe Semarang? 
Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai.  
Adapun skala yang digunakan mewakili jawaban adalah sebagai berikut: 
1 : STS ( Sangat Tidak Setuju ) 
2 : TS  ( Tidak Setuju ) 
3 : KS ( Kurang Setuju ) 
4 : N  ( Netral ) 
5 : AS ( Agak Setuju ) 
6 : S  ( Setuju ) 
7 : SS ( Sangat Setuju ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STS TS KS N AS S SS 
1 2 3 4 5 6 7 
LEMBAR PERTANYAAN 
 
 
 
NO KUALITAS MAKANAN STS TS KS N AS S SS 
1 Makanan yang dijual Jaton Cafe Semarang 
memiliki rasa yang enak. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Minuman yang dijual Jaton Cafe Semarang 
memiliki rasa yang enak. 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Bentuk tampilan penyajian makanan yang dijual 
Jaton Cafe Semarang menarik. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
4 Bentuk tampilan penyajian minuman yang dijual 
Jaton Cafe Semarang menarik. 
1 2 3 4 5 6 7 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rasa, kualitas dan komposisi menu makanan 
yang  dijual Jaton Cafe Semarang?............................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rasa, kualitas dan komposisi menu 
minuman yang dijual Jaton Cafe Semarang?............................................................. 
........................................................................................................................................... 
NO KUALITAS LAYANAN STS TS KS N AS S SS 
5 Karyawan Jaton Cafe Semarang melayani 
dengan sikap yang sopan. 
1 2 3 4 5 6 7 
6 Karyawan Jaton Cafe Semarang cepat dalam 
melayani. 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Karyawan Jaton Cafe Semarang ramah dalam 
melayani. 
1 2 3 4 5 6 7 
8 Kemampuan teknis karyawan Jaton Cafe 
Semarang dalam melayani.. 
1 2 3 4 5 6 7 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penampilan, sopan santun dan tutur kata 
dari  karyawan Jaton Cafe Semarang dalam melayani?....................................................  
........................................................................................................................................... 
 
 
NO 
LINGKUNGAN FISIK 
 
STS TS KS N AS S SS 
9 Tata ruang Jaton Cafe Semarang menarik. 1 2 3 4 5 6 7 
10 Desain interior Jaton Cafe Semarang menarik. 1 2 3 4 5 6 7 
11 Tempat duduk Jaton Cafe Semarang nyaman.  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
12 Lagu yang diputar di Jaton Cafe Semarang 
terdengar menyenangkan. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
Menurut pendapat Bapak/Ibu  dari keempat indikator di atas mana yang lebih 
menarik?............................................................................................................................  
Dan mana yang kurang menarik?...................................................................................... 
NO CITRA MEREK STS TS KS N AS S SS 
13 Saya mudah mengenali Jaton Cafe Semarang. 1 2 3 4 5 6 7 
14 Saya mudah mengingat Jaton Cafe Semarang. 1 2 3 4 5 6 7 
15 Saya mempercayai kualitas produk Jaton Cafe 
Semarang. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
16 Jaton Cafe Semarang memiliki nilai produk yang 
tinggi di mata saya. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
Mengapa Bapak/Ibu memilih Jaton Cafe Semarang?....................................................... 
 
NO KEPUTUSAN PEMBELIAN STS TS KS N AS S SS 
17 Produk yang saya beli dari Jaton Cafe Semarang 
sesuai dengan kebutuhan saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
18 Saya mempunyai keyakinan dalam membeli 
produk yang dijual Jaton Cafe Semarang. 
1 2 3 4 5 6 7 
19 Saya mantap untuk membeli produk yang dijual 
Jaton Cafe Semarang. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
20 Saya cepat memutuskan untuk membeli produk 
yang dijual Jaton Cafe Semarang. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
Berapa lama Bapak/Ibu mempertimbangkan untuk membeli pertama kali produk yang 
ada di Jaton Cafe Semarang? Dan apa yang menjadi dasarnya?...................................... 
  
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 
1 7 6 6 6 7 6 5 7 6 5 7 5 7 6 7 5 7 6 5 6 
2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
5 6 5 5 6 4 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 
6 7 6 6 7 7 6 5 6 6 6 7 5 6 6 7 5 7 6 6 5 
7 6 7 7 6 7 5 6 7 5 6 6 5 7 5 7 6 6 7 5 7 
8 7 6 6 7 4 5 5 6 5 6 7 5 6 6 6 5 6 7 6 6 
9 6 7 7 5 7 6 5 7 5 7 6 5 7 5 7 6 7 6 7 5 
10 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 
11 7 7 7 6 7 6 6 7 5 6 6 5 7 5 7 6 7 6 5 5 
12 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6 7 6 7 
13 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
15 3 5 3 4 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 3 5 5 4 3 3 
16 4 5 3 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 5 3 3 5 5 4 3 
17 6 4 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 4 6 4 5 6 
18 4 6 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 4 5 6 
19 4 6 4 5 4 6 5 5 6 4 4 5 6 4 6 5 6 5 6 4 
20 5 3 4 4 5 4 5 3 5 4 3 3 5 4 5 3 5 3 5 4 
21 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 3 3 5 3 
22 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 3 5 3 4 5 
23 6 7 6 7 7 7 6 5 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 
24 6 4 5 6 5 4 5 6 4 5 6 5 4 5 4 6 6 5 6 4 
25 3 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 
26 4 3 5 4 5 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 5 5 4 5 3 
27 3 4 3 4 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3 4 5 5 
28 4 3 5 3 5 3 5 4 5 3 4 3 5 3 5 3 5 5 3 4 
29 3 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 
30 3 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 
31 5 3 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 3 5 3 5 5 5 4 3 
32 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 3 5 3 5 4 5 3 
33 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 
34 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 
35 3 5 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 5 
36 3 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 
37 5 6 5 7 5 6 5 7 5 6 7 5 7 5 6 6 7 6 6 5 
38 7 6 5 6 4 5 5 5 6 5 5 7 6 5 5 5 5 6 5 7 
39 7 5 5 6 6 5 7 5 5 5 7 5 7 5 5 7 5 5 7 5 
40 7 6 5 6 5 6 7 6 6 7 6 5 5 6 7 5 5 7 6 7 
41 6 5 4 5 5 6 4 5 5 4 6 5 4 5 6 4 6 4 6 5 
42 7 6 5 7 5 5 6 5 7 6 6 6 6 5 5 6 6 5 7 6 
43 4 6 5 5 6 5 5 4 6 4 5 6 4 6 5 5 6 4 5 5 
44 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 6 4 5 6 6 5 5 6 6 4 
45 6 5 6 4 5 5 6 4 5 6 5 4 6 4 5 6 6 5 4 6 
46 6 6 5 7 6 6 5 7 6 6 6 5 7 6 6 5 7 5 6 6 
47 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
48 7 5 6 7 5 6 7 5 5 6 6 5 7 5 6 7 6 6 7 5 
49 6 7 7 5 7 5 6 7 6 5 6 5 6 7 6 5 6 7 5 7 
50 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
51 5 7 6 5 7 6 5 6 7 6 5 7 5 6 5 7 5 7 6 6 
52 5 6 5 4 5 4 5 6 5 4 5 6 4 6 5 4 6 5 4 6 
53 4 3 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 3 4 3 5 5 4 3 3 
54 3 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 5 3 3 
55 7 6 5 5 7 6 5 5 7 6 6 5 7 5 6 5 7 5 6 6 
56 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
57 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
58 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
59 5 3 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 3 4 
60 5 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 
61 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 3 5 4 5 5 3 4 
62 5 5 5 4 3 5 3 5 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
63 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4 5 4 3 3 5 3 4 3 
64 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 3 5 5 3 4 4 5 5 3 
65 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 5 3 3 5 5 4 3 5 5 4 
66 5 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 
67 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 4 5 3 
68 5 4 5 3 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 
69 3 3 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 
70 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
71 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
72 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 
73 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
74 5 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 
75 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 
76 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 
77 5 5 4 5 4 6 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
78 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
79 6 6 5 4 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 6 4 
80 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
81 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
82 5 4 5 5 4 6 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
83 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
84 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
85 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
86 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
87 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
88 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
89 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
90 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
91 4 5 6 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
92 5 5 6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
93 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
94 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
95 5 5 6 5 4 5 4 4 5 6 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 
96 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 
97 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 6 4 4 5 5 5 5 5 5 
98 5 4 5 5 4 6 5 4 5 5 5 6 5 5 6 6 4 5 4 5 
99 4 5 6 4 4 5 4 5 4 5 5 6 5 4 5 6 5 5 5 5 
100 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 6 5 5 5 4 5 6 5 5 
101 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 7 6 6 5 6 5 5 5 5 
102 5 7 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 
103 5 7 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 
104 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 
105 6 7 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 
106 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 5 
107 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 
108 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 
109 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 
110 5 5 5 5 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 5 7 
111 6 5 6 5 6 5 7 7 6 7 6 7 6 7 5 6 5 5 6 7 
112 6 5 5 6 6 5 7 6 6 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 
113 6 5 6 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 
114 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 
115 6 5 7 6 6 7 6 6 6 7 6 7 5 7 6 7 6 5 6 6 
116 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 
117 7 5 6 5 6 7 5 5 5 6 7 5 5 7 6 7 7 6 5 7 
118 7 6 5 6 6 7 6 5 7 6 5 5 6 5 5 7 7 6 7 5 
119 6 5 7 6 6 5 6 7 5 7 6 7 6 7 7 5 5 6 7 7 
120 5 6 7 6 6 7 6 5 6 7 5 7 6 7 7 5 5 7 6 7 
                      
